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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
Ав — Археологические вести.
АвУ — Археологічні відкриття в Україні.
АДІУ — Археологія і давня історія України.
АДУ — Археологічні дослідження в Україні.
АЛЛУ — Археологічний літопис Лівобережної України.
АМБ — Архів Музею ім. Н.М. Бокій Кіровоградського держаного педаго-
гічного університету.
АП УРСР — Археологічні пам’ятки Української РСР.
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа.
АО — Археологические открытия.
БИ — Боспорские исследования.
БСЭ — Большая советская энциклопедия.
вДИ — вестник древней истории.
вИ — вестник истории.
вУАК — всеукраїнська археологічна комісія.
вчУ — вестник челябинского университета.
ДАЭ ИА РАН — Донская археологическая экспедиция ИА РАН.
ДГС — Древности Геродотовой Скифии.
зНТШ — записки наукового товариства Шевченка.
зООИД — записки Одесского общества истории и древности.
зРАО — записки Российского археологического общества.
ИАК — Известия Императорской археологической комиссии.
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской Академи 
наук.
ІА НАН України — Інститут археології Національної академії наук України.
Ипат. — Ипатьевская летопись.
КСИА — Краткие сообщения Института археологи.
КСИА АН УССР — Краткие сообщения Института археологии АН УССР.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
МАПП — Матеріали з археології Північного Причорномор’я.
МАР — Материалы и исследования по археологии России.
МАСП — Материалы по археологии Северного Причерноморья.
МДАПв — Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і волині.
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МИА — Материалы и исследования по археологии.
МИАДЛ — Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобе-
режья.
МНМ — Мифы народов мира. — М., 1980. — Т. 1 — 671 с.; 1982. — Т. 2. — 
718 с.
НАА — Народы Азии и Африки.
HAB — Нижневолжский археологический вестник.
НА ІА НАН України — Науковий архів Інституту археології Національної академії наук 
України.
ОАК — Отчеты императорской археологической комиссии.
ПАв — Петербургский археологический вестник.
ПАз — Полтавський археологічний збірник.
ПАЭ ИА РАН — Потуданская археологическая экспедиция ИА РАН.
ПМАК. ПСА — Проблемы скифской археологии.
ПССАСП — Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерномо-
рья.
РА — Российская археология.
РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд.
СА — Советская археология.
САИ — Свод археологических источников.
ССПК — Старожитностi Степового Причорномор’я i Криму.
СЭ — Советская этнография.
Тр. … АС — Труды … археологического съезда.
Тр. ГИМ — Труды Государственного исторического музея.
Тр. ГЭ — Труды Государственного Эрмитажа.
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет.
AM — Arheologia Moldovei.
BAR — British Archaeological Report.
BPS — Baltic-Pontic Studies.
BThr — Biblioteca Thracologica.
CArh — Cercetări Arheologice.
CCDJ — Cultura şi civilizaţie la Dunărea de Jos.
CI — Cercetări Istorice.
ERAUL — Etud. et Rech. Arh. de de l’Université de Liège.
JGS — Journal of Glass Studies.
MCA — Materiale şi сercetări аrheologice.
MemAnt — Memoria Antiquitatis.
MiSROA — Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka archeologictnego.
NS. PAS — Prähistorische Archäologie in Südosteuropa.
PBF — Prähistorische Bronzefunde.
PZ — Prähistorische Zeitschrift.
RGK — Römisch-Germanischen Komission.
RGZM — Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz.
SCIVA — Studii şi cercetări de istorie veche / şi arheologie.
SlA — Slovenská Archeológia.
SN — seria nouă.
SRAA — Silk Road Art and Archaeology.
StComC — Studii şi Comunicări de Istorie, Caransebeş.
StComSibiu — Studii şi Comunicări de Istorie, Sibiu.
